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Yogyakarta adalah daerah yang mempunyai banyak tempat wisata. Namun tidak
semua tempat wisata di Yogyakarta diketahui oleh wisatawan karena kurangnya
informasi. Sehingga dibutuhkan layanan berbasis lokasi untuk dapat memberikan
informasi yang dapat diakses kapan dan dimanapun penggunanya berada.
Atas dasar tersebut, maka aplikasi mobile city directory berbasis android ini
dirancang dan dibangun. Aplikasi ini akan mengakses google maps untuk menampilkan
peta lokasi tempat yang dicari, pengaksesan satelit melalui Global Positioning system
(GPS) untuk mengetahui posisi pengguna serta dapat menampilkan informasi yang
berkaitan dengan tempat yang dipilih oleh pengguna.
Dengan adanya aplikasi mobile city directory Yogyakarta  berbasis android ini
diharapkan kebutuhan informasi akan tempat wisata di Yogyakarta dapat terpenuhi.





Yogyakarta is an place that has a lot of tourist attractions. But not all of the
attractions in Yogyakarta, known by tourists because of lack of information. So it needs
for location-based services can provide information that can be accessed whenever and
wherever users are located.
On the basis of the application, the android-based mobile city directory was
designed and built. This application will access google maps to view the location map of
the place you're looking for, satellite access via Global Positioning system (GPS) to find
out the position of the user and can display information relating to the place chosen by
the user.
With mobile applications Yogyakarta city directory android-based information
needs is expected to be tourist attractions in Yogyakarta can be fulfilled.
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